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Tècniques d’ Investigació Social 
per  al Treball Social 
Pràctica 2.2: Cerca en bases de dades bibliogràfiques 
per a la investigació en treball social 
Objectius:  
• Donar a conèixer els recursos bibliogràfics que la Universitat d'Alacant posa a 
disposició de l’alumnat. 
• Conèixer les principals bases de dades institucionals per a la investigació social a 
Espanya. 
• Familiaritzar-se amb l'ús dels recursos bibliogràfics. 
• Aprendre a citar convenientment les fonts bibliogràfiques i altres materials. 
Tècniques d’ Investigació Social 
per  al Treball Social 
A través de les eines que hem proporcionat en 
l'epígraf d’investigacions publicades, busqueu 
7 articles publicats en revistes científiques 
relacionats amb la immigració estrangera a 
Espanya (o sobre la investigació que heu 
plantejat en pràctiques anteriors) i citeu-los 
correctament. Per a citar-los correctament pot 
ajudar-vos examinar l'epígraf “Citació de les 
fonts secundàries”. 
Tècniques d’ Investigació Social 
per  al Treball Social 
Imagineu que us encarreguen una investigació sobre les actituds de la 
població del municipi d'Alacant en relació a la immigració estrangera. 
Responeu les qüestions següents: 
 
• Busqueu en l'INE la següent informació demogràfica de rellevància per 
a la nostra recerca: 
o Població espanyola empadronada a Alacant (resident, no nascuda). 
o Població estrangera empadronada a Alacant: 
 població europea comunitària 
 població europea no comunitària 
 població amb nacionalitat al continent africà 
 població amb nacionalitat al continent americà 
 població amb nacionalitat al continent asiàtic 
 
• Localitzeu almenys dos estudis del CIS que tracten sobre el fenomen 
de la immigració: citeu número d'estudi, títol i any de realització. 
Tècniques d’ Investigació Social 
per  al Treball Social 
Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document que inclou les cites bibliogràfiques 
dels articles i les respostes a les demandes 
respecte de la cerca de l’INE. 
